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SAŽETAK 
Cilj ovog rada je izrada aplikacije koja omogućuje osoblju, tj. profesorima Međimurskog 
veleučilišta lakši način dogovaranja načina dodatne edukacije, seminara ili tome slično. Rad 
se bavi izradom aplikacije koju bi profesori koristili ako bi željeli otići na stručno 
usavršavanje te bi se to izvršilo popunjavanjem zadanog obrasca koji profesori popunjavaju 
ovisno o području u kojem se žele usavršiti. Rad također opisuje tehnologiju kojom je rad 
napravljen te također opisuje i korištenje baze podataka unutar aplikacije. Uz opisivanje 
tehnologije i baze podataka, uključivat će i dijelove programa iz praktičnog dijela aplikacije.  
Web-aplikacija omogućuje profesorima, dekanu i računovodstvu da na jednostavan način 
mogu pristupiti svojim unesenim obrascima te ih na taj način pregledavati, uređivati ili 
brisati. Aplikacija također omogućuje korisnicima prilaganje vlastitih dokumenata kako bi 
dekanu olakšalo odluku o odobravanju usavršavanja.  
Za zaštitu aplikacije od korisnika koji se ne nalaze u AAI@edu.hr sustavu, koristi se 
tehnologija sesija. Zaštita baze podataka u web-aplikacijama je izričito potrebna te su 
korišteni „Prepared statements“ kako bi se izbjegli neželjeni upadi u bazu podataka.  
Kako računovodstvo ili dekan ne bi morali svakodnevno provjeravati aplikaciju za nove 
dospjele obrasce, aplikacija obavlja pregled svih obrazaca te im šalje obavijest na e-mail ako 
postoje obrasci koje je potrebno odobriti ili kojima je potrebno unijeti trošak. E-mail dekana i 
računovodstva je potrebno mijenjati ako dođe do promjene kako bi se aplikaciji omogućilo 
slanje obavijesti na njihove e-mailove. 
Jezik kojim se aplikacija izradila je PHP te baza podataka, koja je izrađena u MySQL-u. 
Aplikacija razlikuje korisnike te ovisno o njima bi im se pružala prava pristupa, profesor ima 
pravo popunjavanja obrasca, spremanja i njegova slanja na odobrenje, dekan/prodekan 
također ima mogućnost unosa ili uređivanja obrasca te odobravanje ili odbijanje zaključanog 
obrasca, a računovodstvo potvrđuje obrasce za naknadu dobivene od dekana/prodekana. Rad 
također sadržava mogućnosti dodavanja svojih poveznica ili linkova kao prilog obrascu.  
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1.  UVOD 
U ovom radu opisana je aplikacija za popunjavanje te slanje obrasca koju bi osoblje, tj. 
profesori Međimurskog veleučilišta u Čakovcu koristili pri dogovaranju stručnog 
usavršavanja. Dio sustava koji se izrađuje temeljit će se na OB-20 Zahtjevu za odobrenje 
stručnog usavršavanja koji popunjava profesor. 
Kako bi se nastavnicima olakšali rad i procedura odobravanja stručnog usavršavanja, moguće 
je izraditi aplikaciju prema potrebama i zahtjevima organizacijskog sustava Međimurskog 
veleučilišta u Čakovcu. Jedno od rješenja je izrada web-aplikacije, koja svojom dostupnošću i 
prilagodljivošću može uvelike olakšati procedure rada te donijeti prednosti koje nisu postojale 
u dosadašnjim načinima rada.  
Web-aplikacija koja je osmišljena koristi PHP i MySQL. U praktičnom dijelu izrađen je dio 
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2. KORIŠTENE TEHNOLOGIJE 
2.1. HTML 
HTML (engl. HyperText Markup Language) je standardni jezik za izradu web-stranica. [1]. 
HTML elementi su osnovna građevna jedinica kojima se gradi HTML stranica, a svaki 
HTML element se sastoji od HTML oznaka (engl. Tag) i atributa. Kompletan sadržaj koji 
želimo prikazati upisuje se unutar oznaka. Oznake se moraju otvoriti i zatvoriti i to u obliku 
<title></title> pri čemu je obavezno da prilikom otvaranja i zatvaranja oznake moraju biti u 
zagradama te se sadržaj koji želimo prikazati na stranici mora pisati u prostoru između 
otvorene te zatvorene oznake. 
HTML također sadrži html, head i body elemente. Head element služi kao zaglavlje unutar 
dokumenta. Kao i kod svih oznaka, zaglavlje se otvara i zatvara u obliku <head></head>.  
Sav kod, uključujući head i body elemente, piše se unutar <html></html>. Sadržaj koji želimo 
prikazati na web-stranici piše se unutar <body></body> elementa.  
2.2. HTML5 
HTML5 je peta i najnovija verzija HTML-a (engl. HyperText Markup Language). Osim što 
pruža sve što i obični HTML, HTML5 nadopunjuje HTML dodatnim mogućnostima kao na 
primjer neovisnost o uređajima, smanjenje potrebe za vanjskim aplikacijama i dodacima 
(reprodukcija videa na web-stranicama bez Adobe Flash Playera) i slično. [2] 
2.3. CSS 
CSS (engl. Cascading Style Sheets) je jezik koji se koristi za oblikovanje stranice koje su 
napisane HTML jezikom [3]. Rabi se obično za pozicioniranje elemenata unutar web-stranice, 
veličinu slova ili tome slično.  
CSS se koristi kako bi se odvojio dizajn od glavnog dijela koda unutar dokumenta. To 
omogućuje manji i pregledniji kod. CSS nije potrebno pisati unutar istog dokumenta kao i 
HTML nego ga je moguće napisati unutar posebnog dokumenta te ga koristiti na više mjesta 
ako je to potrebno. Na taj način možemo lako pristupiti dizajnu stranice te promijeniti dizajn 
na više stranica odjednom. Prilikom korištenja zasebne datoteke za CSS, unutar HTML 
dokumenta je potrebno navesti naziv CSS datoteke koju želimo koristiti jer u protivnom 
HTML dokument prilikom pokretanja neće biti prikazan na način kako smo odredili u CSS 
dokumentu. 
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2.4. JavaScript 
JavaScript je skriptni jezik koji je uz HTML i CSS jedan od glavnih alata World Wide Weba 
za produkciju koju podržavaju svi pretraživači. JavaScript dodaje interaktivnost web-
stranicama. Interaktivnost koju omogućuje JavaScript daje korisnic ima mogućnost da unutar 
web-stranice koriste izbornike, gumbe i tome slično. JavaScript kod nije potrebno pisati 
unutar HTML dokumenta te ga je također moguće smjestiti u zasebnu datoteku pa ga čitati 
kada je potrebno. U slučaju da se piše unutar HTML dokumenta, sav kod JavaScripta piše se 
između oznaka <script></script> [4][5].  
Java i Javascript ne označavaju istu tehnologiju što je često pogrešno poimanje. Java kao 
programski jezik koristi se za izradu programa koji su kompleksni i često u potpunosti 
izrađeni u navedenom jeziku. JavaScript je skriptni jezik koji se dodaje na web-stranice, kako 
bi se web-stranicama pružila dinamičnost i interaktivnost.  
Osim u web-okruženjima, JavaScript se koristi za PDF dokumente ili desktop widgete, izradu 
igara, mobilnih i računalnih aplikacija.  
2.5. PHP 
PHP (engl. Hypertext Predprocessor) je skriptni jezik koji se koristi za izradu web-stranice te 
se ugrađuje unutar HTML koda ili može biti korišten u kombinaciji s raznim web-
predlošcima. PHP-ov interpreter je slobodan softver izdan pod PHP licencom. Najnovija 
verzija PHP-a je PHP7, koji je izrađen tijekom 2014. i 2015. godine. [6][7] 
Prilikom pristupa PHP stranici, korisniku se ne šalje nazad PHP stranica, nego mu se šalje 
HTML stranica koja je nastala prilikom prevođenja PHP stranice u HTML te je korisnik u 
nemogućnosti vidjeti kod iza te stranice, zato što se operacija prevođenja iz PHP-a u HTML 
obavlja isključivo na serveru. 
PHP skriptni jezik se unutar HTML koda stavlja pomoću oznaka <?php i ?>. Prilikom 
zahtjeva korisnika da vidi stranicu, na serveru se obavlja prevođenje na način da se samo 
prevodi kod između te <?php i ?>, ostalo je HTML kod.  
2.6. SQL 
SQL (engl. Structured Query Language) je programski jezik koji je izrađen specifično za 
upravljanje podacima, brisanje, izradu, traženje i ažuriranje podataka unutar baze podataka. 
Linija unutar SQL jezika se sastoji od naredbe (engl. Clauses), izraza (engl. Expressions), 
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predikata (engl. Predicate), upita (engl. Queries) te izjave (engl. Statements). SQL je relativno 
lagan jezik za učenje te izrazito jednostavan. [8] 
2.7. Apache  
Besplatni web-poslužitelj napravio je 1995. Apache Software Foundation. Napisan je 
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3. OPIS APLIKACIJE 
Rad aplikacije započinje kada profesor, dekan ili računovodstvo popune obrazac. Pri unosu 
obrasca, korisnik mora popuniti potrebna polja te, ako želi, priložiti datoteku. Pri tome 
korisnik odlučuje želi li spremiti ili zaključati obrazac. Ako je obrazac spremljen, on se može 
mijenjati po potrebi. Ako je obrazac zaključan, može se pregledavati te se šalje dekanu na 
odobravanje. 
Dekan, ovisno o dobivenim podacima, odlučuje o odobravanju ili odbijanju obrasca. U 
slučaju da se obrazac odbije, šalje se profesoru na doradu, a ako se odobri, šalje se 
računovodstvu na unos troška.  
Računovodstvu je omogućen unos troška samo ako je profesor popunio izvješće. Kad profesor 
popuni izvješće, ono se šalje računovodstvu na pregled te računovodstvo unosi trošak. 
Uneseni trošak se može mijenjati ako je došlo do greške. 
3.1. Razine unutar aplikacije 
Aplikacija je izrađena u 3 dijela, tj. razine: profesor, dekan/prodekan i računovodstvo. Prva 
razina je profesor, koji popunjava obrazac potrebnim podacima te ga sprema ili šalje 
prodekanu na odobravanje. S obzirom na to da su greške pri unosu moguće, pri izradi rada se 
koristila provjera valjanosti podataka koja profesora prije slanja upozorava da su podaci 
pogrešno uneseni te se pri tome traži ponovni upis pogrešno unesenih podataka.  
Druga razina je dekan/prodekan koji može odobriti zahtjev ili ga poslati nazad na doradu.  
Treći dio je računovodstvo koje vidi od dekana potvrđene obrasce za naplatu. Takva 
podijeljena aplikacija po razinama omogućuje učinkovitost rada.  
Za sprječavanje pogrešaka u unosu koriste se provjere valjanosti unesenih podataka koje ne 
dopuštaju slanje obrasca ako je ijedan podatak netočan.  
3.1.1. Profesor 
Profesor kao prva razina pokreće radnju aplikacije budući da je aplikacija zamišljena da 
počinje svoj rad kada profesor odluči popuniti obrazac za stručno usavršavanje. Profesor je 
obavezan popuniti sve podatke na obrascu: „Ime i prezime“, „Radno mjesto“, „Naziv 
stručnog usavršavanja“, „Vrijeme i mjesto održavanja“, „Vrsta sudjelovanja“, „Naziv rada“, 
„(Su)autor(i)“, „Cijena kotizacije“, „Datum i sat odlaska i datum povratka s puta“, „Vrsta 
prijevoznog sredstva“, „Podaci o smještaju“, „Obveze na Veleučilištu za vrijeme odsustva i 
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način njihova reguliranja“ i „Podnositelj zahtjeva“ te  također postoji mogućnost prilaganja 
poziva na stručno usavršavanje, dokaz o prihvaćanju rada i program konferencije ili seminara.  
Profesor popunjava troškove koji se predviđaju za stručno usavršavanje. Ako potrebno polje 
ostane nepopunjeno ili je pogrešno popunjeno, pojavi se „Greška pri unosu“ na tom polju. 
Profesor je u mogućnosti spremiti popunjeni obrazac ili ga odmah zaključati i time ga predati 
na daljnju obradu. Jednom zaključani obrazac profesor više ne može mijenjati osim ako ga je 
dekan/prodekan vratio na doradu. 
3.1.2. Dekan/prodekan 
Dekan/prodekan kao druga razina unutar aplikacije služi za odobravanje ili odbijanje obrasca 
za stručno usavršavanje koje mu šalje profesor. Aplikacija obavještava e-mailom 
dekana/prodekana da postoji obrazac koji je potrebno pregledati. Nakon što profesor pošalje 
dekanu/prodekanu popunjeni obrazac, on odlučuje želi li ga prihvatiti, tj. odobriti ili će 
profesoru dobiveni obrazac poslati nazad na ponovno popunjavanje. Jednom odobren obrazac 
vidljiv je računovodstvu, a ako obrazac nije odobren, a profesor ga je zaključao, on nije 
vidljiv računovodstvu.  
3.1.3. Računovodstvo 
Računovodstvo kao zadnja AAI@edu.hr razina je u mogućnosti vidjeti odobrene obrasce za 
naplatu koje je dekan potvrdio. Aplikacija obavještava e-mailom računovodstvo da postoji 
obrazac koji je potrebno pregledati i izvršiti uplatu prema stavkama troškova ili naknadno 
donesenim predračunima/računima.  
3.1.4. Administrator 
Administrator web-aplikacije ima mogućnosti izmjene e-maila dekana i računovodstva ako 
dođe do njihove zamjene. Administratorska razina nije vezana za AAI@edu.hr sustav nego je 
već preodređen vlastitim korisničkim imenom i lozinkom, koje može mijenjati po potrebi.  
3.1.5. Ispis iz aplikacije 
Iz aplikacije se mogu u PDF formatu ispisati zahtjevi i izvješća. Dodatni ispisi se omogućuju i 
za rekapitulaciju godišnjih troškova i troškova po profesoru. Sva izvršena usavršavanja se 
mogu pretraživati i ispisivati po : 
 godinama za sve profesore gdje se ispisuje profesor, naziv 
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edukacije/konferencije, rekapitulacija troškova. 
 
Prilagođeni ispisi iz aplikacije: 
 
 mogu se ispisati ukupni troškovi sredstava u jednoj godini  
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4. SLUČAJEVI PRIMJENE 
 4.1. Popis slučajeva korištenja  
1) prijava AAI@edu.hr korisnika u sustav 
2) prijava administratora u sustav 
3) popunjavanje obrasca 20 od strane profesora 
4) uređivanje obrasca 20 od strane profesora 
5) brisanje obrasca 20 od strane profesora 
6) dodavanje priloga obrascu 
7) spremanje obrasca 20 od strane profesora 
8) zaključavanje/slanje obrasca 20 od strane profesora 
9) popunjavanje izvješća od strane profesora  
10)  spremanje izvješća od strane profesora 
11)  pregled izvješća u PDF formatu od strane profesora 
12)  odobravanje obrasca 20 od strane dekana/prodekana 
13)  odbijanje obrasca 20 od strane dekana/prodekana 
14)  upis razloga odbijanja obrasca 20 od strane dekana/prodekana 
15)  pregled potvrđenih obrazaca za naplatu od strane računovodstva  
16)  unos troška potvrđenih obrazaca za naplatu 
17)  izmjena unesenog troška od strane računovodstva  
18)  pregled izvješća u PDF formatu od strane računovodstva  
19)  izmjena lozinke administratora od strane administratora  
20)  izmjena e-maila dekana i računovodstva. 
  
4.2. Opis slučajeva korištenja 
 Slučaj 1. Prijava AAI@edu.hr korisnika u sustav 
Preduvjeti: 
1) korisnik mora imati aai@edu račun 
2) korisnik mora biti profesor u aai@edu sustavu. 
Osnovni put: 
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1) korisnik upisuje korisničko ime i lozinku 
2) korisnik stišće tipku „dalje“.  
Rezultat: 
1) korisnik je prijavljen u sustav. 
Alternativa: 
1) korisnik je pogrešno upisao korisničko ime ili lozinku. 
 
 
 Slučaj 2. Prijava administratora u sustav 
Preduvjeti: 
1) korisnik mora znati korisničko ime i lozinku za prijavu. 
Osnovni put: 
1) korisnik pritišće „ulogiraj se kao admin“  
2) korisnik upisuje tražene podatke. 
Rezultat: 
1) korisnik je ulogiran kao admin. 
Alternativa: 
1) korisnik je pogrešno upisao podatke. 
 
 Slučaj 3. Popunjavanje obrasca 20 od strane profesora 
Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti profesor u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
1) korisnik upisuje tražene podatke. 
Rezultat: 
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1) korisnik je upisao podatke i obrazac je spreman za slanje. 
Alternativa: 
1) korisnik je pogrešno upisao podatke. 
 
 Slučaj 4. Uređivanje obrasca 20 od strane profesora  
Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti profesor u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
1) korisnik uređuje spremljene podatke. 
Rezultat: 
1) korisnik je zamijenio podatke i sprema ih. 
Alternativa: 
1) ne postoje obrasci za uređivanje. 
 
 Slučaj 5. Brisanje obrasca 20 od strane profesora 
Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti profesor u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
1) korisnik pritišće na „izbriši obrazac“. 
Rezultat: 
1) korisnik je izbrisao željeni obrazac. 
Alternativa: 
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1) ne postoje obrasci za brisanje. 
 
 Slučaj 6. Dodavanje priloga obrascu 
Preduvjeti: 
2) korisnik mora biti profesor u aai@edu sustavu 
3) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
3) korisnik pritišće „Dodaj datoteku“ 
4) korisnik odabire željenu datoteku. 
Rezultat: 
2) korisnik je dodao prilog obrascu. 
Alternativa: 
2) ne postoji datoteka za dodavanje. 
 
 Slučaj 7. Spremanje obrasca 20 od strane profesora 
Preduvjeti: 
4) korisnik mora biti profesor u aai@edu sustavu 
5) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
5) korisnik pritišće „spremi“. 
Rezultat: 
3) korisnik je spremio obrazac. 
Alternativa: 
3) korisnik nije upisao sve tražene podatke. 
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 Slučaj 8. Zaključavanje/slanje obrasca 20 od strane profesora  
Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti profesor u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
1) korisnik pritišće na tipku „šalji“. 
Rezultat: 
1) korisnik je poslao obrazac dekanu/prodekanu. 
Alternativa: 
1) korisnik nije unio sve potrebne podatke. 
 
 Slučaj 9. Popunjavanje izvješća od strane profesora  
Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti profesor u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
1) korisnik pritišće na „popuni izvješće“ 
2) korisnik upisuje potrebne podatke. 
Rezultat: 
1) korisnik je popunio izvješće. 
Alternativa: 
1) korisnik je pogrešno upisao podatke. 
 
 Slučaj 10. Spremanje izvješća od strane profesora 
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Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti profesor u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
1) korisnik pritišće na „spremi izvješće“. 
Rezultat: 
1) korisnik je spremio izvješće. 
Alternativa: 
1) korisnik je pogrešno upisao podatke te ne može spremiti izvješće. 
 
 Slučaj 11. Pregled izvješća u PDF formatu od strane profesora 
Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti profesor u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
1) korisnik pritišće na „Pregledaj izvješće“. 
Rezultat: 
1) korisnik pregledava izvješće. 
Alternativa: 
1) ne postoje izvješća za pregled. 
 
 Slučaj 12. Odobravanje obrasca 20 od strane dekana/prodekana 
Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti dekan u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
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Osnovni put: 
1) korisnik pritišće na tipku „odobri“. 
Rezultat: 
1) korisnik je odobrio dobiveni obrazac.  
Alternativa: 
1) nema obrazaca za odobrenje. 
 
 Slučaj 13. Odbijanje obrasca 20 od strane dekana/prodekana 
Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti dekan u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
1) korisnik pritišće na tipku „odbij“. 
Rezultat: 
1) korisnik je odbio dobiveni obrazac.  
Alternativa: 
1) nema obrazaca za odbijanje. 
 
 Slučaj 14. Upis razloga odbijanja obrasca 20 od strane dekana/prodekana 
Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti dekan u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
1) korisnik pritišće na tipku „odbij“ 
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2) korisnik upisuje razlog odbijanja obrasca.  
Rezultat: 
1) korisnik je upisao razlog odbijanja obrasca.  
Alternativa: 
1) nema obrazaca za odbijanje. 
 
 Slučaj 15. Pregled potvrđenih obrazaca za naplatu od strane 
računovodstva 
Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti računovodstvo u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
1) korisnik se prijavljuje. 
Rezultat: 
1) korisnik pregledava obrasce za naplatu.  
Alternativa: 
1) nema nijednog obrasca za pregled. 
 
 Slučaj 16. Unos troška potvrđenih obrazaca za naplatu 
 
Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti računovodstvo u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
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1) korisnik se prijavljuje  
2) korisnik pritišće na „unesi trošak“.  
Rezultat: 
1) korisnik unosi troškove potvrđenih obrazaca za naplatu.  
Alternativa: 
1) ne postoje obrasci kojima treba unijeti trošak. 
 
 Slučaj 17. Izmjena unesenog troška od strane računovodstva  
Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti računovodstvo u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
1) korisnik se prijavljuje  
2) korisnik pritišće na „Izmjena unesenog troška“. 
Rezultat: 
1) korisnik izmjenjuje/unosi troškove potvrđenih obrazaca za naplatu.  
Alternativa: 
1) ne postoje obrasci kojima treba izmijeniti trošak. 
 
 Slučaj 18. Pregled izvješća u PDF formatu od strane računovodstva  
Preduvjeti: 
1) korisnik mora biti računovodstvo u aai@edu sustavu 
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav.  
Osnovni put: 
1) korisnik pritišće na „Pregledaj u PDF formatu“. 
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Rezultat: 
1) računovodstvo pregledava izvješće u PDF formatu. 
Alternativa: 
1) nema nijednog izvješća za pregled. 
 
 Slučaj 19. Izmjena lozinke administratora od strane administratora  
Preduvjeti: 
1) korisnik mora znati korisničko ime i lozinku administratora  
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
1) korisnik se prijavljuje  
2) korisnik pritišće na „Izmjena lozinke“ 
3) korisnik upisuje novu lozinku  
4) korisnik ponovno upisuje novu lozinku.  
Rezultat: 
1) korisnik je izmijenio lozinku.  
Alternativa: 
1) lozinke se ne podudaraju. 
 
 Slučaj 20. Izmjena e-maila dekana i računovodstva 
 
Preduvjeti: 
1) korisnik mora znati korisničko ime i lozinku administratora  
2) korisnik mora biti prijavljen u sustav. 
Osnovni put: 
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1) korisnik se prijavljuje  
2) korisnik pritišće na „Izmjena e-maila dekana i računovodstva“ 
3) korisnik upisuje novi e-mail dekana ili računovodstva  
4) korisnik pritišće „spremi“.  
Rezultat: 
1) korisnik je izmijenio lozinke dekana i računovodstva.  
Alternativa: 
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5. SIGURNOST WEB-APLIKACIJE 
Svaka aplikacija koristi zaštitu za skrivanje povjerljivih podataka. Kao takva, treba koristiti 
provjere upisa u bazu, sesije i enkripciju lozinka. Za sigurnost web-aplikacije, koristi se: [9] 
1. sesija 
2. Mysqli_real_escape_string() 




Svaka razina unutar aplikacije ima svoje stranice te je stoga potrebno onemogućiti 
korisnicima pristup pojedinim stranicama. Pri tome je potrebno koristiti sesije (engl. Session) 
koje omogućuju spremanje i prijenos varijabli kroz višestruke stranice te nam samim time 
omogućiti provjeru ulogiranih korisnika.  
Za korištenje sesija koristi se naredba session_start() te ju je potrebno napisati prije korištenja 
sesije (Slika 1. prikazuje provjeru korisnikove razine prilikom prijave u sustav).  
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Slika 1. Provjera prijave korisnika preko sesije 
               Izvor: autor 
 
5.2. MYSQLI_REAL_ESCAPE_STRING() 
Prilikom unosa podataka u bazu korisnik može, ako se ne provjerava uneseni podatak, 
izbrisati podatke unutar baze podataka, pročitati iz nje ili tome slično, što se naziva „SQL 
Injection“. 
Kad se unose podaci u bazu podataka, potrebno je izvršiti INSERT funkciju i takav query će 
se izvršiti i podaci će se unijeti u bazu podataka. Ako korisnik zlonamjerno, prilikom unosa u 
bazu podataka, unese znakove kao '' ili ' , napisani query se može manipulirati i na taj način 
korisnik može ubaciti svoj kod u bazu podataka i tako manipulirati bazom podataka. 
Mysqli_real_escape_string primijeti znakove koji bi mogli biti opasni te postavi znak „ / “, i 
tako onemogućuje SQL Injection.  
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Ovakav način zaštite nije potpuno siguran te se uz njega korist i i „prepared statements“ (Slika 
2. prikazuje način korištenja naredbe „mysqli_real_escape_string()“). 
 
 
Slika 2. Način korištenja mysqli_real_escape_string()  
     Izvor: autor 
 
5.3. Prepared statements 
Najbolja zaštita od SQL Injectiona su „Prepared statements“. „Prepared statements“ radi na 
način da se query prvo šalje serveru, pri čemu su podaci koji će se unijeti zamijenjeni znakom  
„?“ (engl. Placeholder), nakon toga se query izvrši, pa se parametri naknadno šalju kroz drugi 
query, posebno od prvog.  
Uz to, na svaki uneseni parametar se gleda kao na string, tako da korisnik nije u mogućnosti 
napraviti SQL Injection (Slika 3. prikazuje način korištenja „Prepared statements“ naredbe pri 
unosu podatka u bazu podataka). 
 
 
Slika 3. Prepared statements 
               Izvor: autor 
   
5.4. SHA512 
SHA512 spada u SHA grupu te on koristi 512 bita za hashiranje riječi te se koristi pri unosu 
lozinke u bazu podataka kako bi se zaštitila unesena lozinka (Slika 4. prikazuje hashiranje 
lozinke prije unosa u bazu podataka).  
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                                                               Slika 4. SHA512 hash 
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6. BAZA PODATAKA 
Baza podataka web-aplikacije je napravljena u MySQL okruženju. Tablice baze podataka su 
„obrazac“, „izvjesce“, „mail“, „admin“.  























     Slika 5. Tablica obrazac 
                Izvor: autor 
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Unutar tablice „obrazac“ (Slika 5. prikaz tablice „obrazac“) spremaju se podaci koje su 
unijeli profesor, dekan ili računovodstvo. Svaka razina unutar aplikacija ima mogućnost 
unošenja, uređivanja i brisanja obrasca, pri čemu dekan također ima i odobravanje ili 
odbijanje obrasca, a računovodstvo unos troška odobrenog obrasca. 
 
6.2. Tablica „izvjesce“ 
Tablica „izvjesce“ (Slika 6. prikaz je tablice „izvjesce“) sadrži podatke koji se unesu nakon 
izvršenog stručnog usavršavanja te se prikazuju u PDF formatu nakon zaključavanja. Pri 
unosu podataka u izvješće, podaci koji su potrebni (ime i prezime zaposlenika, radno mjesto, 
naziv stručnog usavršavanja i mjesto održavanja), a već su uneseni u istoimeni obrazac, 













             
                     Slika 6. Tablica „izvjesce“ 
                                     izvor: autor 
 
6.3. Tablica „mail“ 
Tablica „mail“ (Slika 7. prikaz tablice „mail“) sadrži podatke o trenutnim e-mail adresama 
dekana i računovodstva.  
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Kako bi se onemogućio pristup stranicama profesora te kako bi se omogućilo slanje obavijesti 
dekanu i računovodstvu na e-mail, potrebno je ažurirati bazu podataka ako dođe do zamjene 




          
 
        
            Slika 7. Tablica „mail“ 
                    Izvor: autor 
 
6.4. Tablica „admin“ 
Unutar tablice „admin“ (Slika 8. prikaz tablice „admin“) su zapisani podaci za login na 
stranice administratora. Korisničko ime admininistratora je fiksno, a lozinka se može 






               Slika 8. Tablica „admin“ 
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7.  POČETNA STRANICA 
Početna stranica web-aplikacije sadrži gumbe preko kojih korisnik odabire na koji način se 
želi prijaviti te sadrži i logo i naziv Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.  
Opcije koje se nude korisniku su „Login kao administrator“ i „Login sa AAI@edu.hr 
identitetom“. Ovisno o odabranoj opciji, korisnika se prosljeđuje na web-stranicu na kojoj se 





 Slika 9. Početna stranica web-aplikacije 
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8. AAI@edu.hr LOGIN 
Kako bi aplikacija mogla raditi kao cjelina, potrebno je spojiti aplikaciju s AAI@edu 
sustavom, tako da svatko, ovisno o svojem položaju u ustanovi, može vidjeti svoju stranicu. 
Za registraciju aplikacije u AAI sustav, potrebno je podesiti SimpleSAMLphp, pomoću kojeg 
se dobiju podaci potrebni za registraciju aplikacije u AAI sustav te korištenje atributa vezanih 
za njega.  
Većina potrebnih podataka (Jedinstveni identifikator resursa (EntityID), 
AssertionConsumerService URL, SingleLogoutService URL) se može dobiti iz 
SimpleSAMLphpa kada se pokrene (Slika 10. prikazuje formu za prijavu u AAI@edu sustav).  
 
          
      Slika 10. AAI@edu.hr prijava 
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 8.1. AAI@edu LOGIN kao profesor 
Svaki korisnik unutar AAI@edu.hr sustava ima svoje jedinstveno korisničko ime preko 
kojega se može identificirati. Na taj se način može prilagoditi što korisnik vidi i proslijediti ga 
na potrebnu stranicu. Popis mogućnosti koje profesor ima:  
1) pregled unesenih obrazaca  
2) pretraga unesenih obrazaca 
3) unošenje novog obrasca 
4) uređivanje spremljenog obrasca  
5) pregled pojedinog zaključanog/odobrenog/izvršenog obrasca  
6) brisanje spremljenog obrasca 
7) zamjena prikazane stranice 
8) popunjavanje izvješća izvršenog stručnog usavršavanja  
9) pregled izvješća u PDF formatu 
10)  uređivanje spremljenog izvješća. 
 
8.1.1. Pregled unesenih obrazaca 
Obrasci se pregledavaju na glavnoj stranici te profesor ima opcije kojima upravlja obrascima.  
Prilikom pristupa stranici za prikaz obrazaca, svi uneseni obrasci se sortiraju od najnovijeg do 
najstarijeg. Uz svaki obrazac, piše njegov status pomoću kojeg se vidi trenutno stanje obrasca. 
Svaki uneseni obrazac ima veliku količinu unesenih podataka te su u prikazu izdvojeni važniji 
podaci, a ostali podaci su vidljivi u kategoriji „uredi“ ili „pregled“ (Slika 11. prikazuje 
stranicu za prikaz unesenih obrazaca).  
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Slika 11. Prikaz unesenih obrazaca s testnim podacima 
   Izvor: autor 
 
 
8.1.2. Pretraga unesenih obrazaca 
Ako postoji velik broj obrazaca, a profesor traži specifični obrazac, aplikacija ima mogućnost 
pretraživanja obrazaca. Opcije pregleda su: 
1) ispis izvršenih usavršavanja u odabranoj godini (Slika 12. prikazuje 1. i 2. opciju pri 
pretraživanju unesenih obrazaca) 
2) ispis ukupnog troška sredstava u 1 godini (Slika 13. prikazuje 3. opciju pri 








Slika 12. 1. i 2. opcija pretraživanja obrazaca 
      Izvor: autor 
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3) Ispis ukupnog troška sredstava od-do 
     
 Slika 13. 3. opcija pretraživanja 
                Izvor: autor 
 
8.1.3. Unošenje novog obrasca 
Prilikom unošenja novog obrasca u bazu podataka, provjerava se valjanost podataka. Tako da 
korisnik ne može izvršiti SQL Injection ili ostaviti potrebna polja prazna. Na taj način se 
smanjuje količina grešaka koje mogu nastati te se osiguravaju rad i baza podataka.  
Za spremanje nije potrebno popuniti sva polja, već samo najvažnija koja su označena znakom 
„*“. Također je moguće priložiti i vlastitu datoteku koja se poslije može skinuti i pregledavati 
po potrebi. Prilikom unošenja obrasca, obrazac nije potrebno odmah zaključati (Slika 14. 
prikazuje način zaključavanja obrasca), već ga se može naknadno zaključati za vrijeme 
uređivanja. Važno je napomenuti da se ime i prezime ne mogu popuniti, već se automatski 
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Slika 14. Checkbox za zaključavanje obrasca i prikaz prilaganja datoteke  
        Izvor: autor 
 
8.1.4. Uređivanje spremljenog obrasca 
Ako postoji obrazac koji je spremljen, a nije zaključan, moguće je uređivati ga. Prilikom 
uređivanja, svi podaci vezani za odabrani obrazac se ispisuju i mogu se mijenjati po potrebi. 
Priložena datoteka se može skinuti i pregledati, ili se može priložiti nova datoteka.  
 
8.1.5. Pregled pojedinog zaključanog/odobrenog/izvršenog obrasca 
Svaki zaključani obrazac ima mogućnost pregleda. Pri pregledu, odabrani obrazac se ne može 
mijenjati budući da su sva polja postavljena u „read-only“. Priložena datoteka se može po 
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Slika 5. Primjer pregleda podataka odabranog obrasca  
                      Izvor: autor 
 
8.1.6. Brisanje spremljenog obrasca 
Obrasci se mogu brisati samo ako su spremljeni (Slika 16. prikazuje način brisanja obrasca).  
Ako je obrazac zaključan, brisanje je onemogućeno i ostaje spremljen bez mogućnosti 





              
        Slika 16. Brisanje je omogućeno samo ako obrazac nije zaključan 
                    Izvor: autor 
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Slika 17. Kod za brisanje obrasca iz baze podataka i preusmjeravanje na profesor.php 
                                                  Izvor: autor 
 
8.1.7. Paginacija 
Kako bi se dobilo na preglednosti, potrebno je prilagoditi broj prikazanih obrazaca na stranici. 
Na svakoj stranici prikazuje se 5 obrazaca, pri čemu su obrasci sortirani od najnovijeg do 
najstarijeg. 
 
8.1.8. Popunjavanje izvješća izvršenog stručnog usavršavanja  
Popunjavanje izvješća (Slika 18. prikazuje formu za popunjavanje izvješća) se omogućuje kad 
se obrazac izvrši, tj. kad je datum povratka manji od trenutnog datuma. Prilikom 
popunjavanja izvješća, podaci koje je potrebno unijeti, a već su popunjeni u obrascu, 
automatski se prenose u izvješće što donosi jednostavnije popunjavanje te smanjuje potrebu 
za ponovnim unošenjem istog podatka.  
Uslijed zaključavanja izvješća, radi se provjera forme kako bi upozorila profesora ako je 
došlo do pogrešno unesenih podataka (Slika 19. prikazuje upozorenje na nepotpunu formu) ili 
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   Slika 18. Unos podataka za izvješće 
                      Izvor: autor 
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  Slika 19. Upozorenje za nepotpunu formu  
              Izvor: autor 
 
8.1.9. Pregled izvješća u PDF formatu 
Za pregled u PDF formatu se koristi FPDF (engl. Free Portable Document Format). FPDF je 
PHP klasa koja omogućuje generiranje PDF formata datotetka u PHP okruženju (Slika 20. 












     Slika 20. Ime zaposlenika i radno mjesto izvješća u PDF-u 
                    Izvor: autor 
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8.1.10. Uređivanje spremljenog izvješća 
Ako je profesor spremio izvješće, ima mogućnost pregleda i njegova uređivanja. Prilikom 
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8.2. AAI@edu LOGIN kao dekan/prodekan 
Dekan na glavnoj stranici ima prikaz svih zaključanih obrazaca od strane profesora te ima 
mogućnosti odobravanja ili odbijanja obrasca. To se obavlja pomoću radio buttona te ovisno 
o tome je li profesor zadovoljio sve uvjete, dekan bira jednu od ponuđenih mogućnosti (Slika 




         
 
 
 Slika 21. Odobravanje obrazaca od strane dekana 
                         Izvor: autor 
 
 
Ako dekan želi odbiti obrazac (Slika 22. prikazuje odbijanje obrasca), nudi mu se opcija za 
unos razloga odbijanja. Pri tome se obrazac vraća profesoru na uređivanje te se uz odbijeni 









   Slika 22. Odbijanje obrasca od strane dekana te upis razloga odbijanja 
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8.2.1. Unos obrasca  
Pri unosu obrasca kao dekan, unose se svi potrebni podaci kao i kod profesora, međutim, 
dekan nema mogućnost zaključavanja obrasca, već mu je omogućeno odobravanje obrasca 
prilikom njegova unosa. 
 
8.2.1. Uređivanje i brisanje spremljenog obrasca  
Spremljene obrasce dekan može uređivati ili brisati. U slučaju da su obrasci odobreni 
prilikom unosa, onemogućeno je brisanje ili uređivanje obrasca. 
 
8.2.2. Popunjavanje i uređivanje spremljenog izvješća  
Dekanu se nudi opcija popunjavanja izvješća ako je obrazac izvršen te se nakon spremanja 
izvješće može naknadno urediti. 
 
8.2.2. Pregled zaključanog obrasca  
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8.3. AAI@edu LOGIN kao računovodstvo  
Računovodstvo ima prikaz svih odobrenih obrazaca te ima mogućnost unosa troška (Slika 23. 
prikazuje unos troškova od strane računovodstva). Unos troška se omogućuje kada profesor 
popuni izvješće obrasca. Pri zaključavanju izvješća od strane profesora, računovodstvu se 



















Slika 23. Popis troškova koje popunjava računovodstvo  
   Izvor: autor 
 
8.3.1. Unos obrasca 
Pri unosu obrasca od strane računovodstva, potrebno je unijeti sve potrebne podatke te 
priložiti datoteku ako korisnik želi. Zatim se obrazac spremi ili zaključa te se šalje dekanu na 
odobravanje. 
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8.3.2. Uređivanje i brisanje spremljenog obrasca 
Uređivanje i brisanje je omogućeno samo ako je obrazac spremljen, u protivnom se 
računovodstvu omogućuje samo pregled obrasca. 
 
8.3.3. Popunjavanje i uređivanje spremljenog izvješća 
Izvješće se samo može popuniti za obrazac koji je izvršen. Korisnik može, ako je potrebno, 
naknadno izmijeniti spremljeno izvješće.  
 
8.3.4. Pregled zaključanog obrasca 
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9. LOGIN KAO ADMINISTRATOR 
Administrator unutar aplikacije je korisnik kojemu nije potreban AAI@edu.hr korisnički 
račun, već su njegovo korisničko ime i lozinka fiksni. Administrator se prijavljuje s posebne 
stranice na kojoj mora upisati potrebne podatke kako bi ga aplikacija proslijedila dalje. 
Glavna stranica sadrži izbornik koja preusmjerava admina na ostale stranice (Slika 24. 
prikazuje izbornik na stranici administratora).  
 
 
Slika 24. Izbornik na glavnoj stranici administratora 
   Izvor: autor 
 
 Izbornik omogućuje administratoru: 
1) izmjenu lozinke za pristup stranicama administratora 
2) izmjenu e-mail adrese dekana i računovodstva  
3) odjavu sa stranice. 
 
9.1. Izmjena lozinke za pristup stranicama administratora 
Administratoru je omogućena izmjena lozinke (Slika 25. prikazuje formu za izmjenu lozinke). 
Kako ne bi došlo do upisa i spremanja pogrešne lozinke, za izmjenu je novu lozinku potrebno 
2 puta upisati pri čemu broj znakova ne smije biti manji od 5. To onemogućuje upis slabe 
šifre i daje bolju zaštitu.  
Prilikom zamjene, lozinka se hashira preko SHA512 i sprema u bazu podataka te se prilikom 
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      Slika 25. Zamjena lozinke administratora 
             Izvor: autor 
 
Ako se unesene lozinke ne podudaraju, pojavljuje se poruka koja će upozoriti admina da 









 Slika 26. Poruka koja se ispisuje ako se lozinke ne podudaraju 
              Izvor: autor 
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9.2. Izmjena e-mail adrese dekana i računovodstva 
Za vrijeme korištenja aplikacije, može doći do promjene dekana ili zaposlenika 
računovodstva, pri tome dolazi i do promjene korisničkog imena za pristup njihovim 
stranicama. Kako bi se njihove adrese promijenile, admin je dužan pravovremeno upisati nove 
e-mail adrese unutar potrebnih polja te ih spremiti kako bi se one zapisale u bazu podataka te 
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10. SLANJE OBAVIJESTI DEKANU I RAČUNOVODSTVU 
Kako bi se olakšalo odobravanje i unošenje troška, svaki dan se dekanu i računovodstvu šalju 
obavijesti ako ima obrazaca za pregled. Kako bi se omogućilo slanje obavijesti, potrebno je da 
e-mail dekana i računovodstva bude ispravan. Prije slanja obavijesti, iz baze podataka se 
pročitaju njihove trenutne e-mail adrese, te ovisno o tome treba li obrazac odobriti/odbiti ili 
mu unijeti trošak, aplikacija šalje obavijest.  
Windows ne može slati e-mailove preko PHP-a sam, nego mu je potrebna biblioteka s 
klasama koje mu to omogućavaju. Korištena biblioteka je „PHPMailer“ zbog svoje 
jednostavnosti. Budući da je u PHP datototeci napisan kod za slanje obavijesti, potrebno je 
vanjskim programom pokrenuti PHP datoteku jer se ona ne može pozvati sama. Za pozive 
svaki dan u 8 sati su korišteni „Scheduled Tasks“ koji omogućuju lagano postavljanje akcija u 
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ZAKLJUČAK 
Prije izrade aplikacije potrebno je dobro razraditi ideju aplikacije. Na taj način se mo gu uočiti 
mogući problemi te se može stvoriti koncept aplikacije. Prilikom izrade aplikacije, glavni 
korak je izrada baze podataka jer ona čini srž aplikacije, budući da se svi podaci potrebni za 
njezino izvršavanje spremaju u nju. S obzirom na to da se aplikacija temelji na bazi, bazu je 
potrebno kvalitetno dizajnirati jer i sitna promjena unutar baze podataka u kasnijim stadijima 
izrade aplikacije može dovesti do prepravaka u kodu. 
Prilikom unosa podataka, od velike je važnosti provjeravati unesene podatke jer bi u 
protivnom moglo doći do nenamjernog rušenja aplikacije. Također je potrebno izraditi 
jednostavno sučelje koje bi omogućilo lagano korištenje aplikacije. 
Moguće je ustvrditi da je za izradu aplikacije potrebno detaljno planiranje teme. Time se 
mogu izbjeći mogući problemi koji bi se pojavili te se može napraviti i koncept aplikacije po 
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